
































































































マタ 馬竇 Ⅰテモ 福保祿使徒與氐末陡第一書
マコ 馬耳谷 Ⅱテモ 福保祿使徒與氐末陡第二書
ルカ 路加 テト 福保祿使徒與的多書
ヨハ 若望 ピレ 福保祿使徒與斐肋莫書
使 使徒行 ヘブ 福保祿使徒與赫伯輩書
ロマ 福保祿宗徒與羅瑪輩書 ヤコ ―
Ⅰコリ 福保祿與戈林輩 Ⅰペテ ―
Ⅱコリ 福保祿使徒與戈林多輩第二書 Ⅱペテ ―
ガラ 福保祿與雅辣達輩書 Ⅰヨハ ―
エペ 福保祿使徒與厄弗所輩書 Ⅱヨハ ―
ピリ 福保祿使徒與（非邑）理比輩書 Ⅲヨハ ―
コロ 福保祿使徒與戈洛所輩書 ユダ ―




マタ 使徒馬竇傳福音書 Ⅰテモ 使徒保羅與弟摩氐第一書
マコ 馬耳可傳福音書 Ⅱテモ 使徒保羅與弟摩氐第二書
ルカ 聖路加傳福音書 テト 使徒保羅與弟多書
ヨハ 若翰傳福音書 ピレ 使徒保羅與腓利們書
使 使徒行傳 ヘブ 使徒保羅與希百耳輩書
ロマ 使徒保羅與羅馬輩書 ヤコ 者米士卽牙可百之公書
Ⅰコリ 使徒保羅與可林多輩書 Ⅰペテ 使徒彼多羅之第一公書
Ⅱコリ 使徒保羅與可林多輩第二書 Ⅱペテ 使徒彼多羅之第二公書
ガラ 使徒保羅與厄拉氐亞輩書 Ⅰヨハ 使徒若翰之第一公書
エペ 使徒保羅與以弗所輩書 Ⅱヨハ 使徒若翰之第二公書
ピリ 使徒保羅與腓利比輩書 Ⅲヨハ 使徒若翰之第三公書
コロ 使徒保羅與可羅所輩書 ユダ 使徒如大之公書







マタ 聖馬竇傳福音書 Ⅰテモ 聖保羅使徒與弟摩氐第一書
マコ 聖馬耳可傳福音書 Ⅱテモ 聖保羅使徒與弟摩氐第二書
ルカ 聖路加傳福音書 テト 聖保羅使徒與弟多書
ヨハ 聖若翰傳福音之書 ピレ 聖保羅使徒與腓利們書
使 使徒行傳 ヘブ 聖保羅與希比留輩書
ロマ 聖保羅使徒與羅馬輩書 ヤコ 者米士或稱牙可百之公書
Ⅰコリ 聖保羅與可林多輩第一書 Ⅰペテ 聖彼多羅之第一公書
Ⅱコリ 聖保羅使徒與可林多輩第二書 Ⅱペテ 聖彼多羅之第二公書
ガラ 聖保羅與厄拉氐亞輩書 Ⅰヨハ 聖若翰之第一公書
エペ 聖保羅使徒與以弗所輩書 Ⅱヨハ 聖若翰之第二書
ピリ 聖保羅使徒與腓利比輩書 Ⅲヨハ 聖若翰之第三書
コロ 聖保羅使徒與可羅所輩書 ユダ 聖如大或稱如大士之公書




マタ 馬太傳福音書 Ⅰテモ 保羅寄提摩太首書
マコ 馬可傳福音書 Ⅱテモ 保羅寄提摩太後書
ルカ 路加傳福音書 テト 保羅達提都之書
ヨハ 約翰傳福音書 ピレ 保羅寄非利門之書
使 聖差言行傳 ヘブ 聖差保羅寄希伯來人之書
ロマ 聖差保羅寄羅馬人書 ヤコ 耶哥伯之書
Ⅰコリ 聖差保羅寄哥林多人上書 Ⅰペテ 彼得羅上書
Ⅱコリ 聖差保羅寄哥林多人下書 Ⅱペテ 彼得羅下書
ガラ 聖差保羅寄伽拉太人書 Ⅰヨハ 約翰三書上
エペ 保羅寄以弗所人書 Ⅱヨハ 約翰三書中
ピリ 保羅達非利比人書 Ⅲヨハ 約翰三書下
コロ 保羅達哥羅西人書 ユダ 猶大士之書








マタ 馬太福音傳 Ⅰテモ 使徒保羅達提摩太前書
マコ 馬可福音傳 Ⅱテモ 使徒保羅達提摩太後書
ルカ 路加福音傳 テト 使徒保羅達提多書
ヨハ 約翰福音傳 ピレ 使徒保羅達腓利門書
使 使徒行傳 ヘブ 使徒保羅達希伯來人書
ロマ 使徒保羅達羅馬人書 ヤコ 使徒雅各書
Ⅰコリ 使徒保羅達哥林多人前書 Ⅰペテ 使徒彼得前書
Ⅱコリ 使徒保羅達哥林多人後書 Ⅱペテ 使徒彼得後書
ガラ 使徒保羅達加拉太人書 Ⅰヨハ 使徒約翰第一書
エペ 使徒保羅達以弗所人書 Ⅱヨハ 使徒約翰第二書
ピリ 使徒保羅達腓立比人書 Ⅲヨハ 使徒約翰第三書
コロ 使徒保羅達哥羅西人書 ユダ 使徒猶大書









マタ 馬太傳福音書 Ⅰテモ 使徒保羅達提摩太前書
マコ 馬可傳福音書 Ⅱテモ 使徒保羅達提摩太後書
ルカ 路加傳福音書 テト 使徒保羅達提多書
ヨハ 約翰傳福音書 ピレ 使徒保羅達腓利門書
使 使徒行傳 ヘブ 使徒保羅達希伯來人書
ロマ 使徒保羅達羅馬人書 ヤコ 使徒雅各書
Ⅰコリ 使徒保羅達哥林多人前書 Ⅰペテ 使徒彼得前書
Ⅱコリ 使徒保羅達哥林多人後書 Ⅱペテ 使徒彼得後書
ガラ 保羅達加拉太書 Ⅰヨハ 使徒約翰第一書
エペ 使徒保羅達以弗所人書 Ⅱヨハ 使徒約翰第二書
ピリ 使徒保羅達腓立比人書 Ⅲヨハ 使徒約翰第三書
コロ 使徒保羅達哥羅西人書 ユダ 使徒猶大書







マタ 馬太福音書（馬太福音） Ⅰテモ 使徒保羅達提摩太前書
マコ 馬可福音 Ⅱテモ 使徒保羅達提摩太後書
ルカ 路加福音 テト 使徒保羅達提多書
ヨハ 約翰福音 ピレ 使徒保羅達腓利門書
使 使徒行傳 ヘブ 使徒保羅達希伯來人書
ロマ 使徒保羅達羅馬人書 ヤコ 使徒雅各書
Ⅰコリ 使徒保羅達哥林多人前書 Ⅰペテ 使徒彼得前書
Ⅱコリ 使徒保羅達哥林多人後書 Ⅱペテ 使徒彼得後書
ガラ 使徒保羅達加拉太人書 Ⅰヨハ 使徒約翰第一書
エペ 使徒保羅達以弗所人書 Ⅱヨハ 使徒約翰第二書
ピリ 使徒保羅達腓力比人書 Ⅲヨハ 使徒約翰第三書
コロ 使徒保羅達哥羅西人書 ユダ 使徒猶大書




マタ 馬太福音 Ⅰテモ 使徒保羅達提摩太前書
マコ 馬可福音 Ⅱテモ 使徒保羅達提摩太後書
ルカ 路加福音 テト 使徒保羅達提多書
ヨハ 約翰福音 ピレ 使徒保羅達腓利門書
使 使徒行傳 ヘブ 使徒保羅達希伯來人書
ロマ 使徒保羅達羅馬人書 ヤコ 使徒雅各書
Ⅰコリ 使徒保羅達哥林多人前書 Ⅰペテ 使徒彼得前書
Ⅱコリ 使徒保羅達哥林多人後書 Ⅱペテ 使徒彼得後書
ガラ 使徒保羅達加拉太人書 Ⅰヨハ 使徒約翰第一書
エペ 使徒保羅達以弗所人書 Ⅱヨハ 使徒約翰第二書
ピリ 使徒保羅達腓立比人書 Ⅲヨハ 使徒約翰第三書
コロ 使徒保羅達歌羅西人書 ユダ 使徒猶大書





マタ 聖馬太福音 Ⅰテモ 使徒保羅達提摩太前書
マコ 聖馬可福音 Ⅱテモ 使徒保羅達提摩太後書
ルカ 聖路加福音 テト 使徒保羅達提多書
ヨハ 聖約翰福音 ピレ 使徒保羅達腓立門書
使 使徒行傳 ヘブ 使徒保羅達希伯來人書
ロマ 使徒保羅達羅馬人書 ヤコ 使徒雅各書
Ⅰコリ 使徒保羅達歌林多人前書 Ⅰペテ 使徒彼得前書
Ⅱコリ 使徒保羅達歌林多人後書 Ⅱペテ 使徒彼得後書
ガラ 使徒保羅達加拉太人書 Ⅰヨハ 使徒約翰第一書
エペ 使徒保羅達以弗所人書 Ⅱヨハ 使徒約翰第二書
ピリ 使徒保羅達腓立比人書 Ⅲヨハ 使徒約翰第三書
コロ 使徒保羅達哥羅西人書 ユダ 使徒猶大書




マタ 瑪太福音 Ⅰテモ 使徒保羅達提摩太前書
マコ 瑪可福音 Ⅱテモ 使徒保羅達提摩太後書
ルカ 路加福音 テト 使徒保羅達提多書
ヨハ 約翰福音 ピレ 使徒保羅達腓利門書
使 使徒行傳 ヘブ 使徒保羅達希伯來人書
ロマ 使徒保羅達羅瑪人書 ヤコ 雅各書
Ⅰコリ 使徒保羅達哥林多人前書 Ⅰペテ 彼得前書
Ⅱコリ 使徒保羅達哥林多人後書 Ⅱペテ 彼得後書
ガラ 使徒保羅達迦拉太人書 Ⅰヨハ 約翰第一書
エペ 使徒保羅達以弗所人書 Ⅱヨハ 使徒約翰第二書
ピリ 使徒保羅達腓立比人書 Ⅲヨハ 使徒約翰第三書
コロ 使徒保羅達歌羅西人書 ユダ 猶大書





マタ 馬太福音 Ⅰテモ 使徒保羅達提摩太前書
マコ 馬可福音 Ⅱテモ 使徒保羅達提摩太後書
ルカ 路加福音 テト 使徒保羅寄提多書
ヨハ 約翰福音 ピレ 使徒保羅達腓利門書
使 使徒行傳 ヘブ 使徒保羅達希百來人書
ロマ 使徒保羅達羅馬人書 ヤコ 使徒雅各書
Ⅰコリ 使徒保羅達哥林多人前書 Ⅰペテ 使徒彼得前書
Ⅱコリ 使徒保羅達哥林多人後書 Ⅱペテ 使徒彼得後書
ガラ 使徒保羅達加拉太人書 Ⅰヨハ 使徒約翰第一書
エペ 使徒保羅達以弗所人書 Ⅱヨハ 使徒約翰第二書
ピリ 使徒保羅達腓立比人書 Ⅲヨハ 使徒約翰第三書
コロ 哥羅西人書 ユダ 使徒猶大書




マタ 馬太傳福音書 Ⅰテモ 使徒保羅達提摩太前書
マコ 馬可傳福音書 Ⅱテモ 使徒保羅達提摩太後書
ルカ 路加傳福音書 テト 使徒保羅達提多書
ヨハ 約翰傳福音書 ピレ 使徒保羅達腓利門書
使 使徒行傳 ヘブ 使徒保羅達希百來人書
ロマ 使徒保羅達羅馬人書 ヤコ 使徒雅各書
Ⅰコリ 使徒保羅達哥林多人前書 Ⅰペテ 使徒彼得前書
Ⅱコリ 使徒保羅達哥林多人後書 Ⅱペテ 使徒彼得後書
ガラ 使徒保羅達加拉太人書 Ⅰヨハ 使徒約翰第一書
エペ 使徒保羅達以弗所人書 Ⅱヨハ 使徒約翰第二書
ピリ 使徒保羅達腓立比人書 Ⅲヨハ 使徒約翰第三書
コロ 使徒保羅達哥羅西人書 ユダ 使徒猶大書






マタ 馬太福音書 Ⅰテモ 使徒保羅達提摩太前書
マコ 馬可福音書 Ⅱテモ 使徒保羅達提摩太後書
ルカ 路加福音書 テト 使徒保羅達提多書
ヨハ 約翰福音書 ピレ 使徒保羅達腓利門書
使 使徒行傳 ヘブ 使徒保羅達希百來人書
ロマ 使徒保羅達羅馬人書 ヤコ 使徒雅各書
Ⅰコリ 使徒保羅達歌林多人前書 Ⅰペテ 使徒彼得前書
Ⅱコリ 使徒保羅達歌林多人後書 Ⅱペテ 使徒彼得後書
ガラ 使徒保羅達加拉太人書 Ⅰヨハ 使徒約翰第一書
エペ 使徒保羅達以弗所人書 Ⅱヨハ 使徒約翰第二書
ピリ 使徒保羅達腓立比人書 Ⅲヨハ 使徒約翰第三書
コロ 使徒保羅達歌羅西人書 ユダ 使徒猶大書




マタ 馬太傳福音書 Ⅰテモ 使徒保羅達提摩太前書
マコ 馬可福音書 Ⅱテモ 使徒保羅達提摩太後書
ルカ 路加福音書 テト 使徒保羅達提多書
ヨハ 約翰福音書 ピレ 使徒保羅達腓利門書
使 使徒行傳 ヘブ 使徒保羅達希百來人書
ロマ 使徒保羅達羅馬人書 ヤコ 使徒雅各書
Ⅰコリ 使徒保羅達哥林多人前書 Ⅰペテ 使徒彼得前書
Ⅱコリ 使徒保羅達哥林多人後書 Ⅱペテ 使徒彼得後書
ガラ 使徒保羅達加拉太人書 Ⅰヨハ 使徒約翰第一書
エペ 使徒保羅達以弗所人書 Ⅱヨハ 使徒約翰第二書
ピリ 使徒保羅達腓立比人書 Ⅲヨハ 使徒約翰第三書
コロ 使徒保羅達哥羅西人書 ユダ 使徒猶大書





マタ 馬太傳福音書 Ⅰテモ 保羅達提摩太前書
マコ 馬可傳福音書 Ⅱテモ 保羅達提摩太後書
ルカ 路加傳福音書 テト 保羅達提多書
ヨハ 約翰傳福音書 ピレ 保羅達腓利門書
使 使徒行傳 ヘブ 保羅達希伯來人書
ロマ 保羅達羅馬人書 ヤコ 使徒雅各書
Ⅰコリ 保羅達歌林多人前書 Ⅰペテ 使徒彼得前書
Ⅱコリ 保羅達歌林多人後書 Ⅱペテ 使徒彼得後書
ガラ 保羅達加拉太人書 Ⅰヨハ 使徒約翰第一書
エペ 保羅達以弗所人書 Ⅱヨハ 使徒約翰第二書
ピリ 保羅達腓立比人書 Ⅲヨハ 使徒約翰第三書
コロ 保羅達歌羅西人書 ユダ 使徒猶大書




マタ 馬太福音 Ⅰテモ 保羅達提摩太前書
マコ 馬可福音 Ⅱテモ 保羅達提摩太後書
ルカ 路加福音 テト 保羅達提多書
ヨハ 約翰福音 ピレ 保羅達腓利門書
使 使徒行傳 ヘブ 希伯來書
ロマ 保羅達羅馬人書 ヤコ 雅各書
Ⅰコリ 保羅達哥林多人前書 Ⅰペテ 彼得前書
Ⅱコリ 保羅達哥林多人後書 Ⅱペテ 彼得後書
ガラ 保羅達加拉太人書 Ⅰヨハ 約翰第一書
エペ 保羅達以弗所人書 Ⅱヨハ 約翰第二書
ピリ 保羅達腓立比人書 Ⅲヨハ 約翰第三書
コロ 保羅達歌羅西人書 ユダ 猶大書








マタ 馬太福音 Ⅰテモ 保羅達提摩太前書
マコ 馬可福音 Ⅱテモ 保羅達提摩太後書
ルカ 路加福音 テト 保羅達提多書
ヨハ 約翰福音 ピレ 保羅達腓利門書
使 使徒行傳 ヘブ 希伯來書
ロマ 保羅達羅馬人書 ヤコ 雅各書
Ⅰコリ 保羅達哥林多人前書 Ⅰペテ 彼得前書
Ⅱコリ 保羅達哥林多人後書 Ⅱペテ 彼得後書
ガラ 保羅達加拉太人書 Ⅰヨハ 約翰一書
エペ 保羅達以弗所人書 Ⅱヨハ 約翰二書
ピリ 保羅達腓立比人書 Ⅲヨハ 約翰三書
コロ 保羅達歌羅西人書 ユダ 猶大書




マタ 馬太福音 Ⅰテモ 提摩太前書
マコ 馬可福音 Ⅱテモ 提摩太後書
ルカ 路加福音 テト 提多書
ヨハ 約翰福音 ピレ 腓利門書
使 使徒行傳 ヘブ 希伯來書
ロマ 保羅達羅馬人書 ヤコ 雅各書
Ⅰコリ 哥林多前書 Ⅰペテ 彼得前書
Ⅱコリ 哥林多後書 Ⅱペテ 彼得後書
ガラ 加拉太書 Ⅰヨハ 約翰第一書
エペ 以弗所書 Ⅱヨハ 約翰第二書
ピリ 腓立比書 Ⅲヨハ 約翰第三書
コロ 歌羅西書 ユダ 猶大書






マタ 馬太福音 Ⅰテモ 使徒保羅達提摩太前書
マコ 馬可福音 Ⅱテモ 使徒保羅達提摩太後書
ルカ 路加福音 テト 使徒保羅達提多書
ヨハ 約翰福音 ピレ 使徒保羅達腓利門書
使 使徒行傳 ヘブ 希伯來書
ロマ 使徒保羅達羅馬人書 ヤコ 雅各書
Ⅰコリ 使徒保羅達哥林多人前書 Ⅰペテ 彼得前書
Ⅱコリ 使徒保羅達哥林多人後書 Ⅱペテ 彼得後書
ガラ 使徒保羅達加拉太人書 Ⅰヨハ 約翰第一書
エペ 使徒保羅達以弗所人書 Ⅱヨハ 約翰第二書
ピリ 使徒保羅達腓立比人書 Ⅲヨハ 約翰第三書
コロ 使徒保羅達歌羅西人書 ユダ 猶大書




マタ 馬太福音 Ⅰテモ 保羅致提摩太前書
マコ 馬可福音 Ⅱテモ 保羅致提摩太後書
ルカ 路加福音 テト 保羅致提多書
ヨハ 約翰福音 ピレ 保羅致腓利門書
使 使徒行傳 ヘブ 希伯來人書
ロマ 保羅致羅馬人書 ヤコ 雅各書
Ⅰコリ 保羅致哥林多人前書 Ⅰペテ 彼得前書
Ⅱコリ 保羅致哥林多人後書 Ⅱペテ 彼得後書
ガラ 保羅致加拉太人書 Ⅰヨハ 約翰一書
エペ 保羅致以弗所人書 Ⅱヨハ 約翰二書
ピリ 保羅致腓立比人書 Ⅲヨハ 約翰三書
コロ 保羅致歌羅西人書 ユダ 猶大書










マタ 馬太福音 Ⅰテモ 提摩太前書
マコ 馬可福音 Ⅱテモ 提摩太後書
ルカ 路加福音 テト 提多書
ヨハ 約翰福音 ピレ 腓利門書
使 使徒行傳 ヘブ 希伯來書
ロマ 羅馬書 ヤコ 雅各書
Ⅰコリ 哥林多前書 Ⅰペテ 彼得前書
Ⅱコリ 哥林多後書 Ⅱペテ 彼得後書
ガラ 加拉太書 Ⅰヨハ 約翰一書
エペ 以弗所書 Ⅱヨハ 約翰二書
ピリ 腓立比書 Ⅲヨハ 約翰三書
コロ 歌羅西書 ユダ 猶大書




マタ 馬太福音傳 Ⅰテモ 保羅寄互提摩太的批第一書
マコ 馬可福音傳 Ⅱテモ 保羅寄互提摩太的批第二書
ルカ 路加福音傳 テト 保羅寄互提多的批
ヨハ 約翰福音傳 ピレ 保羅寄互腓利門的批
使 使徒行傳 ヘブ 保羅寄互希伯來人的批
ロマ 保羅寄互羅馬人的批 ヤコ 雅各的批
Ⅰコリ 保羅寄互哥林多人的批書第一書 Ⅰペテ 彼得的批第一書
Ⅱコリ 保羅寄互哥林多人的批書第二書 Ⅱペテ 彼得的批第二書
ガラ 保羅寄互加拉太人的批 Ⅰヨハ 約翰的批第一書
エペ 保羅寄互以弗所人的批 Ⅱヨハ 約翰的批第二書
ピリ 保羅寄互腓立比人的批 Ⅲヨハ 約翰的批第三書
コロ 保羅寄互歌羅西人的批 ユダ 猶大的批







マタ 馬太福音傳 Ⅰテモ 保羅寄互提摩太的批前書
マコ 馬可福音傳 Ⅱテモ 保羅寄互提摩太的批後書
ルカ 路加福音傳 テト 保羅寄互提多的批
ヨハ 約翰福音傳 ピレ 保羅寄互腓利門的批
使 使徒行傳 ヘブ 希伯來人書
ロマ 羅馬人書 ヤコ 雅各的批
Ⅰコリ 哥林多人書前書 Ⅰペテ 彼得的批前書
Ⅱコリ 哥林多人書後書 Ⅱペテ 彼得的批後書
ガラ 加拉太人書 Ⅰヨハ 約翰的批第一書
エペ 以弗所人書 Ⅱヨハ 約翰的批第二書
ピリ 腓立比人書 Ⅲヨハ 約翰的批第三書
コロ 歌羅西人書 ユダ 猶大的批








































とマーシュマン訳では「馬耳可」と 1 字を異にしているが 3 字という形式は守られている。しか
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